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CHRISTINA GIUCA 
Piano 
MASTER'S RECITAL 
Sunday, January 30, 2011 
5:30 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
c;; 1975 -20/0 
Celebrating -j r 
Years 
THE SHEPHERD SCHOOL OF SIC RJCE UNIVERSITY 
I:____..., 
PROGRAM 
Trio in E-flat Minor, K. 498 
"Kegelstatt" 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Andante 
Menuetto. Trio 
Rondo: Allegretto 
Danny Goldman, clarinet 
Joshua Kelly, viola 
Romanian Folk Dances, 
Sz. 56, BB 68 
Jocul cu bata (Stick dance) 
Brau! (Sash dance) 
Pe Loe (Standing still) 
Buciumeana (Hornpipe dance) 
Poarga Romaneascd (Romanian Polka) 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 
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Polonaise in E-flat Minor, Op. 26 No. 2 
Mazurka in A-flat Major, Op. 59 No. 2 
Mazurka in F-sharp Minor, Op. 59 No. 3 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Grande Valse Brillante in A-flat Major, Op. 34 No. 1 
INTERMISSION 
Violin Sonata No. JO 
in G Major, Op. 96 
Allegro moderato 
Adagio espressivo (attaca) 
Scherzo: Allegro 
Paco allegretto 
Eric Siu, violin 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Master of Music. 
Ms. Giuca is a student of Brian Connelly. 
